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 KERJA PRAKTEK 1 (GALANGAN KAPAL)








Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk mengajukan Praktek Kerja  ( PK ) Galangan Kapal, dengan menyelesaikan persyaratan sebagai berikut :

a.	Telah menyelesaikan Tugas Merancang Kapal II, (transkrip terlampir)
b.	Telah mengambil Tugas Merancang kapal III ( TR III), ( fotokopi  kemajuan TR III terlampir). 




























 KERJA PRAKTEK 2 (KLASIFIKASI)








Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk mengajukan Praktek Kerja  ( PK ) Klasifikasi, dengan menyelesaikan persyaratan sebagai berikut :

c.	Telah menyelesaikan Tugas Merancang Kapal III, (transkrip terlampir)
d.	Telah mengambil Tugas Merancang Kapal IV, (kemajuan TR IV terlampir)
e.	Telah menyelesaikan Praktek Kerja ( PK ) Galangan Kapal (Fotokopi Surat Tugas PK dan fotokopi bukti selesai PK Galangan Kapal terlampir). 

































                                     …………………………………………………………………..




           Dosen Pembimbing Praktek	: …………………………..


  Persyaratan Administrasi :(beri tanda  pada kotak tersedia)
	Transkrip Nilai terakhir		            	
	Fotocopy KRS semester terakhir			
	Rekomendasi Dosen Wali				
	Sudah Mengambil Tugas Merancang III		




  Semarang, ……………………………






















                                     …………………………………………………………………..




           Dosen Pembimbing Praktek	: …………………………..


  Persyaratan Administrasi :(beri tanda  pada kotak tersedia)
	Transkrip Nilai terakhir		            	
	Fotocopy KRS semester terakhir			
	Rekomendasi Dosen Wali				
	Fotokopi bukti selesai PK Galangan Kapal	
	Sudah mengambil Tugas Merancang IV		




  Semarang, ……………………………






	        NIM


BERITA ACARA UJIAN PRAKTEK KERJA (PK)

Telah dilaksanakan Ujian Praktek Kerja (PK) pada :
	Hari / Tanggal	: .......................................................................
	Nama	             : .......................................................................
	NIM                 : .......................................................................

PRAKTEK KERJA 1GALANGAN KAPAL	TANGGAL
	MULAI  PRAKTEK  PPRAKTEKPRAKTEK	SELESAI PRAKTEK
	     -  	       - 







	Penguasaan Materi    [50 %]		
	Laporan PK                [40 %]		
	Keaktifan Mahasiswa [10 %]		
	Jumlah                     [100 %]		

PRAKTEK KERJA 2KLASIFIKASI	TANGGAL
	MULAI  PRAKTEK  PPRAKTEKPRAKTEK	SELESAI PRAKTEK
	     -  	       - 






	Penguasaan Materi    [50 %]		
	Laporan PK                [40 %]		
	Keaktifan Mahasiswa [10 %]		
	Jumlah                     [100 %]		
	Nilai (PK 1 + PK 2) / 2	





No        :          /H7.3.3./AK/2010    					Semarang.........- ........-  2010              
Lamp.  : -























Sebagai kelengkapan data Sdr. .........................dkk. telah menyelesaikan tugas perhitungan dan gambar Tugas Merancang:

1.	Lines Plan			5. Floodable length
2.	Sheel Expansion		6. General Arrangement
3.	Hydrostatic Curve		7. Profile Construction
4.	Bonjean Curve

Setelah menyelesaikan PK mahasiswa diwajibkan membuat Laporan Praktek Kerja (LPK) yang diketahui dan disetujui oleh pihak PT .............................., jalan.....................................































































A.n. Dekan Fakultas Teknik  Undip





Ir. Sarjito Joko Sisworo, MSi
Nip. 195905221988121001 


Form. PK 02

Dibuat Rangkap 3:
1.	Koordinator PK.
2.	Pengajaran
3.	Mahasiswa 


Form. PK 01

Form. PK 05

Mennyetujui:
Koordinator PK





Ir Kiryanto, MT
Nip. 196007181989031001





Form. PK 03




